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VÁROSI i SZÍNHÁZ.
Folyó szám 66. ( A .)  bérlet 22. szám
Debreczen, 1909. évi deczember hó 13-an hétfőn:
E R D É S Z L E Á N Y
Nagy operette 3 felvonásban Irta: Buclibinder. Zenéjét sssrzette: Jarno György. Fordította: Révész J,
Rendező: Ferenczy.
1. Józef császár — — — — — —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tisót —  —
Gróf Leoben Gotttried, főudvarmester — 
Reuttern lovag, kamarás — — —
Othegraven Agathe, bárónő, palntahöigy — 
Gróf Sfcernföld, gárdakapitány —  — —
Jo8efine, nővére ' — — — — — -—
Földessy Ferencz, Sternfeld gr. jószágkor­
mányzója— -  — — — —  —
Lange Hans, erdész — — — — —
Krisztina, leánya — — — —  — —
Waiperl Péter, szabó — — — — —■
Minka, czigány leány — - — — —
Klen án bárónő —  —  — —  — —














Virken bárónő — 
Von Lieben awfczony 
Von Streben asszony 
Werben grófné — 
Lanau grófné —  —
Von Welte k. a. — 
Von Lereh asszony 
Lassen grófné — —
Lenon báróné — —
Tischenfels báróné — 
Ram dór í grófné — 













Gavallérok. Udvarhölgyek. Gárdist.ík. B u r g ^ a n d á r o k *  Apródok. Polgárok. Párasatok. Lakájok. Czigányzenészek.
Kezdete órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
•ili M űsor: #
Szerdán, deczember 16-án :|TaÍfun. Újdonság.^ Bérletszünet. 
Cgütörtökón, deczember 17-éu: Taifun. (G) bérlet. 
Pénteken, deczember 18-án: Taifun. (A) bérlet.
Szombaton, deczember 19-én: Taifun. (B) bérlet.
„  , , . ) d. u.: Dollárkirályné. Szünet.Vasárnap, deczember 20-an : J egta; TU()g c s ó k Kis bérlet.
Folyó szám 66, Holnap, deczember hó 14-én, kedden: ( E3) bérlet 22. szám.
FALUSI IDYLL.
Népies történet.
Bérletszünet. Debreczen, 1909 deczember hó 15-éü szerdán.
T A I F U N .
Bérletszünet.
Dráma. Lengyel Menyhárttól.
ibreezen se. kir. város könyvnyomda-válallatta. 1909.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
